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Arnold，
 a
 f
e
w
 years later，
 while discu
ヨsing
the cost records maintained b
y
 s
o
m
e
 fifteen 
prominent 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
firms of that 
period ，
 mentioned that the 
c
o
m
m
o
n
 practice of 
the 
time 
w
a
s
 
to keep inviolate the 
distinction 
between the financial 
and the 
cost books. 
O
n
e
 firm，
 for instance，
 ha
d
 
adopted a
n
 accounting arrangement in 
which the t
w
o
 h
a
d
 n
o
 relation or connection or modifying 
influence whatever o
n
 each other. 
A
 few concerns ，
 however，
 according to 
Arnold，
 did 
attempt to 
carry some of 
the factory accounts o
n
 the commercial books ;
 this idea，
 though，
 in his opinion served 
n
o
 real need. 
Absolutoly n
o
 advantages ，
 it 
seemed，
 would be 
abtained thereby which could not be 
gained b
y
 the complete independence of the cost accounting. Arnold concluded b
y
 stating emphatically 
that the 
factory 
accounting 
should 
be 
as 
separate 
as 
though the 
manufactaring 
independent 
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